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JTW 362 - Pengurusan Institusi Kewangan dz Pasaran 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum an& memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA ( 5 )  soalan. Jawab SOALAN 1 yang diwajibkan di Bahagian A dan jawab 
EMPAT (4) soalan daripada Bahagian B. 
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda, 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
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BAHAGIAN A: SOALAN WAJIB. 
1. Sebagai seorang pengurus institusi kewangan, apakah pertimbangan yang perlu 
anda ambil dalam menilai sesuatu pennohonan pinjaman. Bincangkan. 
[40 markah] 
BAHAGIAN B: Jawab EMPAT (4) soalan. 
2. (a) Terangkan peranan kecairan aset bagi sebuah institusi kewangan. 
[7 markah] 
(b) Bincangkan keperluan kecairan aset bagi tabungan dan pasam. 
[8 markah] 
3. Bincangkan pendekatan strategi pelaburan yang perlu diambil oleh institusi 
kewang an. 
[ 15 markah] 
4. Senarai dan bincangkan kemudahan perbankan elektronik yang disediakan oleh 
institusi kewangan di Malaysia. 
[ 15 markah] 
5. Terangkan faktor yang mendorong institusi kewangan melibatkm diri &lam 
perbankan global. Bincangkan kelebihan yang boleh diperolehi dari penglibatan 
tersebut, 
[ 15 markah] 
6. Senaraikan jenis-jenis urusniaga yang terdapat dalam perniagaan. 
[ 15 markah] 
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